
















menyedari konsep kebun .





boleh ditempatkan di ruang
terhad seperti balkoni, garaj,
malah di dalam rumah.
Lebih menarik, rak itu boleh
dialihkan ke maria sahaja
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praktikal untuk cita rasa
agro urbanis.
FOTO SlIi<iANIE MOHD HAN!!"









kapas, biji be nih dan
media hidroponik. Selain .
itu, produk.ini juga mudah
, diselenggarakan dengan
hanya menambah air dan























Asas Tani Datuk Seri Dr
Ismail Bakar, Hadir sama




bahan itu boleh bertahan !
antara lima hingga tujuh


































kebersihan air dan setiap
lapisan rak mempunyai











hobi kepada mereka yang
gemar bercucuk tanam.
"Projek ini bermula







Dr Khairul Aldil Azlin
berkatavantara penyelidik
dan pelajar yang terbabit
dalam projek itu ialah Dr
Mohd Shahrizal Dolah,












SOlEH dibawa ke da'am kereta.
SALURAN paip
untuk penga'iran air.
t
